









デザ イ ン関係 図書 目録1986
()は 所蔵機関
A)
ア ー ル ・ヌ ー ヴ ォー の 館,増 田 彰 久+藤 森 照 信+小 泉 和 子,東 京,三 省堂,1986,190P(京
女)
ア ル フ ォ ン ス ・ミ ュ シ ャ,第1出 版 セ ン タ ー,東 京,講 談社,1986,127P(京女)
ア ル フ ォ ン ス ・ ミュ シ ャ,相 川 俊 一 郎,東 京,学 習研究社,1986,207P(京女)
AMカ タ ロ グ(1-4),鹿 島出版会情報 システム事業部編,1986.31㎝,829P,744P,965P,783p
(京芸)
浅 井 忠 画 集,原 田 平 作 責 任 編 集,京 都,京 都新聞#i:.1986,443,26P,35・m(京⊥,京 芸)
B)
美 学 ・芸 術 学 の 現 代 的 課 題,東 京 芸 術 大 学 美 学 研 究 所,東 京,玉 川大学出版部,1986,22・m
(京芸)
美 へ の あ しあ ど(元 井 能 論 文 集),元 井 能,京 都,京 都書院1985,22cm,379P(京芸)
美 花 選(ピ ェ ー ル=ジ ョゼ フ ・ル ドウ ー テ 画),荒 俣 宏 監 修(春)(夏,秋)東 京,学 研,
1986,5,1986,7,37㎝,162P,162P(京芸)
舞 台 空 間 の す べ て,朝 倉 摂 著,PARCO,1986,180P,図版(京 教)
舞 台 装 置 の 姿 勢,金 森 馨 著,リ プロポー ト,1986,156P,図版(京 教)
文 龍 名 物 裂 鑑 金 銀 襴,小 堀 宗 慶 著,婦 女界出版社,1986,357P,31㎝(嵯峨)
ビ ジ ネ ス マ ン情 報 ハ ン ドブ ッ ク1986年 版,PHP研 究 所,東 京,PHP研究所,1986,208P,
18㎝(京工)
C)
カ ラ ー ・ イ メ ー ジ 感 覚,小 林 重 順,日 本 カ ラー デ ザ イ ン 研 究 所 編 ・著,東 京,講 談#:t:.
1986,143P,26cm,京工,嵯 峨,京 教,京 女)
チ ラ シ 広 告 に 見 る 大 正 の 世 相 ・風 俗,増 田 太 次 郎 著,東 京,ビ ジ ネス社,1986,255P,22cm,
(京工)
ColorAtlas5510,1,2,世界 慣 用 色 名,色 域 辞 典,城 一 夫 著,光 村擶 惜 院,1986,61,
38P,124P,35cm(嵯峨,京 女)
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ク リエ イ テ ィ ブ ・コ ン ピ ュ ー タ ・グ ラ フ ィ ク ス ,ア ナ ベ ル ・ジ ャ ン ケ ル,ロ ッ キ ー ・
モ ー トン著,藤 田英 時 訳 ,東 京,ア ビ・ク,1986,143P,31㎝(京工)
CG工 房 〔基 礎 編 〕,ス タ ジ オBC,東 京,K.K.ピー ・エ ヌ ・エ ヌ,1986,223P(京女)
ク ラ シ ッ ク ・ トレ ー ドマ ー ク,エ リ ッ ク ・ベ ー カ ー 〔ほ か 〕 編 著 ,グ ラフ ィック社,1986,
131P(京教)
CM年 鑑86,全 日 本CM協 議 会 編,誠 文堂新 光社,1986,370P(京教)
コ ピ ー 年 鑑,1986年 ,東 京 コ ピ ー ラ イ タ ー ズ ク ラ ブ 編,誠 文堂新光社,1986,502P(京教)
CGカ ッ ト集01,GE企 画 セ ン タ ー 制 作 部 企 画 ・編 集,誠 文堂新光社,1986,64P,30㎝,第1
巻,グ リッ ドに よる応用パ ター ン(嵯 峨)
CGカ ッ ト集02,GE企 画 セ ン タ ー 制 作 部,企 画 ・編 集,誠 文堂新 光社,1986,64P,30cm,第
2巻 変形ネ ッ トに よる応用パターン(嵯 峨)
CGカ ッ ト集03,GE企 画 セ ン タ ー 制 作 部 ,企 画 ・編 集,誠 文堂新 光社,1986,64P,30cm,第
3巻,地 絞の応用パ ターン1(嵯 峨)
CGカ ッ ト集04,DE企 画 セ ン タ ー 制 作 部 ,企 画 ・編 集,誠 文堂新光社,1986,64P,30㎝,第
4巻,平 面搆成による応用パターン(嵯 峨)
CGカ ッ ト集05,GE企 画 セ ン タ ー 制 作 部 ,企 画 ・編 集,誠 文堂新光社,1986,64P,30(m,第
5巻,地 絞 の応用 パターン2(嵯 峨)
CGカ ッ ト集06,GE企 画 セ ン タ ー 制 作 部 ,企 画 ・編 集,誠 文堂新光社,1986,68P,30cm,第
6巻,モ ザ イク画像 による応用パ ターン 〔MAN〕(嵯峨)
CGカ ッ ト集07,GE企 画 セ ン タ ー 制 作 部 ,企 画 ・編 集,誠 文堂新 光社,1986,68P,30cm,第
7巻,回 転体 による応用パ ター ン(嵯 峨)
CGカ ッ ト集08,GE企 画 セ ン タ ー 制 作 部 ,企 画 ・編 集,誠 文堂新 光社,1986,68P,30㎝,第
8巻,風 景の応用パ ターン 〔心象風 景への試み〕(嵯峨)
'CGカ
ッ ト集09,GE企 画 セ ン タ ー 制 作 部,企 画 ・編 集 ,誠 文堂新 光社,1986,68P,30㎝,第
9巻,ラ インに よる応用パ ター ン 〔人間 ・動物et〕(嵯峨)
CGカ ッ ト集10,GE企 画 セ ン タ ー 制 作 部 ,企 画 ・編 集,誠 文堂新光社,1986,74P,30c・,第
10巻,三次元による応用パ ターン 〔パースプロッ〕(嵯峨)
CGカ ッ ト集11,GE企 画 セ ン タ ー 制 作 部 ,企 画 ・編 集,誠 文堂新光社,isss,68P,30cm,第
11巻,英字 レタリングによる応用パ ターン1(嵯 峨)
CGカ ッ ト集12,GE企 画 セ ン タ ー 制 作 部 ,企 画 ・編 集,誠 文堂新光社,1986,68P,30㎝,第
12巻,英字 レタリ ングによる応用パ ター ン2(嵯 峨)
COLORATLAS5510,城 一 夫,京 都.光 村 推古書 院1986.11,27,P,124.61(全2巻)(京
女)




デ ザ イ ニ ン グ,新 し い 発 想 と方 法 論,電 通 デ ザ イ ニ ン グ 研 究 会 編,電 通,1986年,334P,
22㎝(成安,奈 女,大 芸)
Diagraphics1,武石 幸 〔ほ か 〕 企 画 ・編 集 ・制 作,ミ ッ キ ー サ カ ラ ニ 〔ほ か 〕 翻 訳,
東京,JCA出版,1986,冊22×31㎝(京工)
独 和 広 辞 典,ロ ベ ル ト ・シ ンチ ン ゲ ル 〔ほ か 〕 編,東 京,三 修社,isss,XV,1723P,25㎝
(京工)
デ ザ イ ン を 始 め た 人 の た め の 考 え る 方 法,森 本 武 著,1986,105P,24cm嵯峨)
デ ザ イ ナ ー の た め の ビ ジ ュ ア ル ソ ー ス 集,GEDesignLibrary,田中 四 郎 監 修,誠 文堂新
光社,1986,86P,31㎝(嵯峨)
デ ザ イ ン動 物 園,ア ニ マ ル ・オ ブ ジ ェ の 作 家 た ち,遠 藤 勁,河 野 利 彦 〔共 〕 著,平 凡
社,1986,150P,20×21㎝(嵯峨)
ドイ ッ の 世 紀 末,第1,第2巻,東 京,図 書刊行 会編,1986,22cm,402P,474P(京芸)
E)
絵 で み る シ ン ボ ル 辞 典,水 之 江 有 一,東 京,研 究社 出版K.K.,1986,384P(京女)
江 戸 の 職 人,伝 統 の 技 に生 き る,中 江 克 己 著,泰 流社,1986.229P,20㎝(嵯峨)
江 戸 文 学 全 集,鈴 木 力,仙 台,鈴 木 ア ドプロセ ス(発 売 ア ド産業),1986年,307P,27㎝(成安)
絵 が 語 る男 女 の 性 差,幼 児 画 か ら源 氏 物 語 絵 巻 ま で,皆 本 二 三 江,東 京,東 京書籍.1986.
218P,B6版(兵教)
F)
'86FASHIONANNUALフ ァ ッ シ ョ ン年 鑑
,東 京 フ ァ ッ シ ョ ン ・イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン ・
コ ミ ッテ ィ,東 京,大 洋交易.1986,237P,(奈女)
風 土 色 と嗜 好 色,個 性 化 時 代 の 色 彩 計 画,佐 藤 邦 夫 著,青 娥書房,isas,242P,19㎝〔嵯峨)
G
現 代 デ ザ イ ン事 典,勝 井 三 雄 他2名 監 修,平 凡社,1986,227P.25㎝(成安,京 教,奈 女)
原 点 民 藝,池 田 三 四 郎 著,用 美杜,1986,257P,22㎝(嵯峨)
現 代 の 匠,江 戸 の 技,東 京 の 職 人 列 伝,大 村 雄 昂 著,角 川書店,1986,253P,19・・(角川選書,
169)(嵯峨)
グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ン,オ ー ス トラ リ ア,TheViewfromAustralia,ケン ・ケ イ トー編,
グラフ ィック社,1986,287P,31㎝(嵯峨,成 安,京 教)
ガ ラ ス の 博 物 誌,き ら め く人 工 の 素 材,朝 日新 聞 社 編,東 京.朝 日新聞社,1986.162P,26㎝
(京工,嵯 峨)
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ガ ラ ス の 楽 しみ 方,渡 部 雄 吉 〔等 〕 著,新 潮社,1986,119P,22㎝(嵯峨)
現 代 日本 の ブ ッ ク デ ザ イ ン,1975-1984,原 弘 〔ほ か 〕 編 集,東 京,講 談社,1986,
330P,38㎝(京工,成 安,兵 教)
ギ ャル マ ー ケ ッ ト,大 谷 毅,東 京,中 央経済社,208P,B6僚 女)
豪 華 客 船 イ ンテ リ ア 画 集 一 一COLOURSCHEME,三 菱 重 工 業 株 式 会 社 船 舶 技 術 部 編,東 京,
アテ ネ書房,1986,169P(図共),38㎝(武女)
原 色,日 本 の 意 匠,15,器 物,紫 紅 社 編,京 都,京 都書院,1987,202P,30×30cm(金沢美)
原 色,日 本 の 意 匠,16,縞 ・格 子 ・割 付,紫 紅 社 編,京 都,京 都書院,1987,202P,30×30㎝
(金沢美)
H)
平 安 時 代 の倭 絵 の 探 求,小 松 茂 美,東 京,講 談社,1986,30.5㎝,616P(京芸)
法 隆 寺 の 至 宝,昭 和 資 財 帳,第6巻 絵 画,東 京,小 学館,1986,311P,31㎝(京工)
光 は 東 方 よ り,西 洋 美 術 に 与 え た 中 国 ・日 本 の 影 響,田 中 英 道 著,東 京,河 出書房 新社,
1986,299,Xlp,22cm(京工)
配 色 事 典Part3,TheColoringBook,渋川 育 由,高 橋 ユ ミ 〔共 〕 著,河 出書房新社,1986,.
119P,21㎝(嵯≡峨)
ホ ー ム ス パ ン の 技 法 入 門,羊 毛 を 紡 ぐ ・染 め る ・手 織 りす る ,三 枝 古 都 著,染 織 と生活#.t,
1986,馳171P,27cm(嵯峨)
編 集 デ ザ イ ン ハ ン ドブ ック,視 覚 デ ザ イ ン研 究 所 編 集 室 著,視 覚デザイン研 究所,1986,205
P(京教)
は ん え り装 飾 文 様 デ ザ イ ン集 成,草 花 編,シ ー グ 社 出 版 編 ,京 都,京 都書院1986年,303P,
30cm(成安)
は ん え り装 飾 文 様 デ ザ イ ン 集 成,文 様 編,シ ー グ 社 出 版 編 ,京 都,京 都書院305P,30㎝
(成安)
i)
椅 子 の デ ザ イ ン 小 史,様 式 か ら ポ ス トモ ダ ン へ,大 廣 保 行 著,鹿 島出版会,1986,211P,
21cm(SD選書,202)(嵯峨,京 芸)
イ メ ー ジ‐waysofSeeing,視覚 と メ デ ィア,ジ ョ ン ・バ ー ジ ャ ー,東 京,PARco出版局,
1986,270P,A5,(奈女)
イ ンデ ィペ ン デ ン ト ・C・G(コ ン ピ ュ ー タ ・.グラ フ ィ ッ ク)ア ー ト,デ ヴ ィ ド,イ エ
ム他 著,半 田 直 他1名 訳,美 術 出版社,1986年,128P,31・m(成安,京 女,嵯 峨)
色,歴 史,風 土,杉 下 龍 一 郎,京 都,瑠 璃書房,1986,19.5㎝,318P(京芸,嵯 峨)
一 位 一 刀 彫
,一 刀 彫 の 技 法 と歴 史,津 田亮 定 著,日 貿出版社,1986,173P,27㎝(嵯峨)
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イ ラ ス ト レー シ ョ ン ・ トゥ デ ー,グ ラ フ ィ ッ ク 社 編 集 部 編,グ ラ7イ ック社,'1986,293P
(京教)
イ ン ドの 伝 統 染 織 マ リー ・ル イ ー ズ=ナ ブ ホ ル ツ ー カ ル タ シ ョフ 著,訳:と み た の り
子,熊 野 ア ン ヌ ・ク ロ ー ド,京 都,紫 紅#1:,1986,292P(京女,嵯 峨)
生 きの び る た め の デ ザ イ ン,ヴ ィ ク タ ー ・パ ッ パ ネ ッ ク,晶 文社,1986年,249,xxiip,22㎝
(成安)
イ ン テ リア ベ ス トセ レ ク シ ョ ンz,オ レ ン ジ ブ ック+編 集 部 編,グ ラフ ィ・4#'f:,1986,287
P,31cm(嵯峨)
イ ン テ リア デ ザ イ ン とは 何 か,三 輪 正 弘,鹿 島出版会.昭 和61年,212P,19cm(SD選書198)(成
安)
イ ン テ リ ア デザ イ ン2,小 原 二 郎 編,鹿 島出版会,1986年,253P,27cm(成安)
イ ン テ リ ア ・ワ ー ク ス,内 田 繁 ほ か 編,東 京,六 耀社,1987,176P,30㎝(金沢美)
イ ン テ リ ア の 計 画 と設 計,小 原 二 郎,加 藤 力,安 藤 正 雄 編,東 京,彰 国社,1986,188P,
A4版(兵 教)
色 の博 物 誌,世 界 の 色 彩 感 覚,朝 日新 聞 社 編,東 京,朝 日新聞社,1986,170P,B5版(兵教,
京女,嵯 峨)
色 の手 帖,TheColorGuide,尚学 図 書 編,小 学館,1986,221,25P,22・m嵯峨,京 女)
色 の性 質 と技 術,応 用 物 理 学 会,光 学 懇 話 会 編,朝 倉書店,1986,202P,22・m(嵯峨}
色 の は な し,12,色 の は な し編 集 委 員 会 編,技 報堂.1986,155P,171P.19cm,第1巻,第2巻
(嵯峨)
一 本 の 線 か ら(IX2),FromaLine,堀 内 紀 子 著,染 織 と生活社,1986,385P,202P,37㎝,第1
巻,第2巻(嵯 峨)
石 子1頂造 著 作 集 第1巻,キ ッチ ュ論,東 京,喇 嘛舎,1986,376P,20㎝(京工)
池 田 満 寿 夬 の 陶 芸1,2,池 田 満 寿 夫 編,美 術 出版社,1986,96P,120P,25×26・m,第1巻,
第2巻,伝 統への挑戦(嵯 峨)
伊 勢 型 絵 摺,第1集,北 村 哲 郎 監 修,京 都,フ ジァー ト出版,1986年,205P,46cm(成安)
J)
JAPANPACKAGE,DESIGNASSOCIATIONMEMBER'SWORKTODAY,1986,社 団 法
人 日本 パ ッ ケ ー ジ デ ザ イ ン協 会 編,六 耀社,1986,357P(京教)
K) .
勝 見 勝 著 作 集1,美 学 ・教 育 論,勝 見 勝,東 京,講 談社,1986,10,372P,A5版(兵教)
勝 見 勝 著 作 集2,デ ザ イ ン 運 動,勝 見 勝,東 京,講 談社,1986,10,377P,A5版(兵教)齟
勝 見 勝 著 作 集3,グ ラ フ ィ ック デ ザ イ ン,勝 見 勝,東 京,講 談#1:,1986,10,360P,A5
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版(兵 教)
勝 見 勝 著 作 集4,作 家 論,勝 見 勝,東 京,講 談社,1986,io,373P,A5版(兵教)
勝 見 勝 著 作 集5,随 想,年 譜,勝 見 勝,東 京,講 談社,1986,10,432P,A5版(兵教)
河 合 紀 作 品集,河 合 紀 著,講 談社,1986,149P,31×31㎝(嵯峨)
上 方 の 勘 亭 流,織 田 八 良 著,大 阪,創 元社,1986,217P,26㎝(京工,嵯 峨)
古 陶 磁 の 科 学,内 藤 匡 著,雄III,1986,270P,22cm,新訂(嵯 峨)
形 物 香 合,小 田 栄 一 解 説,淡 交社,1986,345P,27・m(帙人)嵯 峨)
切 り絵 四 国 八 十 八 ヶ所 霊 場,風 祭 竜 二 著,毎 日新聞社,1986,127P,31em(嵯峨)
金 魚 グ ラ フ ィ テ ィ,Kingyograffiti,石田 貞 雄 編,財 団 法 人 柳 沢 文 庫 監 修 ,光 琳社,
1986,111P,29cm(嵯峨)
漢 字 の 感 字,TheImageofKanji,伊藤 勝 一 著,朗 文堂,1986,224P,25cm(嵯峨)
高 麗 李 朝 の 螺 鈿,河 田 貞,高 橋 隆 博 著,日 弄 貞 夫 写 真,東 京,毎 日新聞社,1986,230P,
38cm(ヌ5てユニ)
記 号 の 事 典,江 川 清,青 木 隆,平 田 嘉 男 編,三 省堂,1986,(兵教)
工 作 ・工 芸 教 育 の 新 展 開,100年 の 摩 史 か ら21世紀 ぺ,石 原 英 雄,橋 本 泰 幸 編 ,ぎ ょうせ
い,1986(兵教)
シ リー ズ 〔紙 の 文 化 〕 ②,洋 紙 百 科,出 版 局 プ ロ ジ ェ ク ト室,東 京,朝 日新 聞祉,1986,162
P(京女)
近 代 デ ザ イ ンの 歩 み 一 デ ザ イ ナ ー の た め の一,橋 本 太 久 磨,理 工学社,1986年,〔一冊〕22cm,
増訂版一(成安,嵯 峨)
キ ッチ ュ の 心 理 学(叢 書 ウ ニ ベ ル シ タ ス),ア ブ ラ ハ ム ・モ ル 著,石 沢 正 美 訳 ,東 京 ・法
政大学 出版局,1986,19.5cm,313P(京芸)
着 心 地 の 科 学,N.R.S.ホリ ー ズ/R.F.ゴー ル ドマ ン,東 京,光 生館,1986,200P,A5(奈女)
暮 ら しの 色 彩 学,今 井 弥 生,中 野 刀 子,東 京,建 吊社,1986,113P,A5(奈女,兵 教)
構 成 一 ジ オ メ ト リ ッ ク「・パ タ ー ンー,高 橋 正 人,岩 崎美術 社,1987(兵教)
か た ち の セ ミオ シ ス(セ リ ・ポ イエ シ ス2)向 井 周 太 郎,思 潮社,1986(兵教)
京 の か らか み と千 代 紙,久 米 康 生,雄 松堂II叛,1986年,767P,22㎝(成安)
革 の 文 様,神 阪 松 濤 素 描 集,神 阪 松 濤 著,京 都,京 都書院,1987,195P,30㎝(金沢美)
工 業 デ ザ イ ン全 集7,工 業 デ ザ イ ン全 集 編 集 委 員 会 著,東 京,日 本li叛サー ビス,1986,231P,
25cm,内容……7工 学技術(武 女)
ク ラ シ ッ ク ・ ト レ ー ドマ ー ク,エ リ ッ クベ イ カ ー 他1名 編 著,グ ラフィック社,1986年,131
P,21×23㎝(成女)
国 宝 大 事 典4,工 芸 ・考 古,北 村 哲 郎 編,東 京,講 談社,1986,606P,28・m(京工)
韓 国 伝 統 絞 様:高 麗 ・李 朝 の 陶 磁 器 か ら,韓 国 デ ザ イ ン,包 装 セ ン タ ー編,金 容 権 訳,
東京,南 雲堂,:.123P,30㎝(京 工,成 安,嵯 峨)
国 際 イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン ビ エ ン ナ ー レVOL,1,東 京 イ ラ ス ト レー シ ョ ン ・ビ エ ン
ナ ー レ機 構 編 著,六 耀社,1986,366p(?;i)
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L)
レイア ウ ト事典2,内 田広 由紀 編,視 覚デザイン研究所1986,252P(京教)
M)
明 治 ・大 正 ・昭 和 の 仏 画 仏 像1明 治 ・大 正 編,東 京,小 学 館1986.10-1987.3,冊,31cm(京
工)
明 治 ・大 正 ・昭 和 の 仏 画 仏 像2昭 和 編1,東 京,小 学館1986.10-1987.3,冊,31cm(京:⊥二)
武 者 絵 百 態 鑑 賞 と描 法 津 軽/中 野 凧 三 代 の 意 匠,中 野 敬 造 編,日 貿出版杭1986.117
P.30cm(嵯峨)
モ ダ ニ テ ィ30年 代 ア メ リ カ の ス タ イ ル,中 子 真 治 編 著,講 談社,1986,239P,31・m(嵯峨)
ミサ ワ ・ イ ン テ リ ア ・ア イ テ ム1国 際 版,三 沢 千 代 治 編,ミ サ ワホーム総合研究所,1986,
408P(京教)
ミケ ラ ン ジ ェ ロ ヴ ァ テ ィカ ン 壁 画2最 後 の 審 判 一 パ オ リ ー ナ 礼 拝 堂 壁 画 一,〔 ミケ
ラ ン ジ ェ ロ 著 〕森 田 義 之 解 説,岡 村 崔 撮 影,東 京,講 談社1986,175P,41cm(京
工)
明 治 の 輸 出 工 芸 図 案,樋 田 豊 次 郎 編 著,京 都書院,昭 和62年,481P,36×25・m(大芸)
MODERNISM,K.K.エス プ リ,大 阪,k.k.カイガイ,1986.140P(京女)
モ ンセ ン ・ス タ ン ダ ー ト欧 文 書 体 集4,モ ン セ ン ・タ イ ポ グ ラ フ ァ ー ズ編,東 鼠 鴫 田出
版(oxford),1986,38cm.200P(京芸)
N)
日本 の ク ラ フ ト もの ・く ら し ・い の ち,日 本 ク ラ フ トデ ザ イ ン協 会 創 立30周 年 記 念 出
版 編 集 委 員 会 編 著,東 京,学 習研 究社.1986,206P,31cm(京⊥,京 教,嵯 峨)
20世紀 の 様 式.ベ ヴ ィ ス ・ヒ リ ア ー 著,石 崎 浩 一 郎 ・小 林 暘 子 共 訳,東 京,丸 挽1986.
240P,26㎝(武女,京 教)
年 鑑 広 告 美 術1986,東 京 ア ー トデ ィ レ ク ター ク ラ ブ 編,美 術 出版社,1986,456P,31・m
(成安,京 教,武 女)
年 鑑 日本 の グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ン'86,日 本 グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ナ ー協 会 編,講 談社,
1986(成安,兵 教)
年 鑑 日本 の イ ラ ス トレ ー シ ョ ン'86,講談社,1986,〔1冊〕,39¢m(成安,京 教)
日 本 の 広 告 人 ・時 代 ・表 現,山 本 武 利 ・津 金 沢 聡 広 著,東 京,EI本経 済新聞社,1986,326
P,22cm(京工)
日 本 の 広 告 写 真100年 史,伏 見 文 男 編 著,講 談社1986,240P,図版(京 教)
年 鑑 日 本 の デ ィ ス プ レ イ商 環 境 デ ザ イ ン'87,年 鑑 日本 の デ ィ ス プ レ イ ・商 環 境 デ ザ
イ ン編 集 委 員 会 編,六 耀社,1986,477P(京教)
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'87日本 ア ド ・プ ロ ダ ク シ ョ ン年 鑑 ,中 山 憲 造 編,六 耀社,1986,477P(京教)
7人 の 商 空 間 デ ザ イ ン,植 木 莞 爾 〔ほ か 〕著,六 耀社,1986,261P(京教)
ナ ン シ ー の ス テ ン ドグ ラ ス,フ ラ ン シ ス ・ル ッセ ル,東 京,学 習研究 社,1985,30.5cm,174P
(京芸)
日本 字 ス ピ ー ド レ タ リ ン グ,岡 延 夫 著,鳳III#i:,1986,126P,26・m(嵯峨)
日本 文 学 色 彩 用 語 集 成,伊 原 昭 著,笠 間書院,1986,750P,22・m,上代二 嵯 峨)
日本 の 技 術 力:戦 後 史 と 展 望,執 筆:中 山 茂 ほ か,東 京,朝 日新聞社,isss,257P,19㎝(京
工)
日本 草 木 染 譜,山 崎 斌 著,染 織 と生活社,1986,115P,29㎝(嵯峨)
日本 貿 易 陶 磁 史 の 研 究,亀 井 明 徳 著,同 朋舎,1986,403,32P,27・m(嵯峨)
野 口 園 生 人 形 作 品 集,蒼 園 会 編,東 京美術,1986,191P,31㎝〔嵯峨)
日本 人 形 の あ ゆ み,西 澤 形 一 ・藤 間 寛 〔共 〕著,芸 艸堂,1986,150P,19㎝(嵯峨)
人 形3TheDollDollsofJapanandtheWorld,第3巻 郷 土 人 形 と玩 具,紫 紅 社 編,
京都書 院1986,159P,30㎝(嵯峨)
人 形4TheDollDollsofJapanandtheWorld,第4巻 雛 人 形 と武 者 人 形,京 都書院,
1986,149P,30an(嵯峨)
人 形5TheDollDollsofJapanandtheWorld,第5巻 現 代 日 本 の 人 形 作 家,京 都書
院,ユ986,142P,30㎝(嵯峨)
人 形6TheDollsofJapanandtheworld,第6巻 西 洋 人 形,紫 紅 社 編,京 都書院,1986,
160P,30cm(嵯峨)
日本 の し る し1;第1巻 伝 承 デ ザ イ ン資 料 集 成 商 家 諸 職 篇 家 の し る し,高 橋 正 人
≡著,岩 崎美術社,1986,143P,32㎝(嵯峨)
日本 の し る し2,第2巻 伝 承 デ ザ イ ン資 料 集 成 商 家 諸 職 篇 諸 業 種 家 じる し,高 橋
正 人 著,岩 崎美術社、1986,189P,32㎝,(嵯峨)
日本 の し る し3,第3巻 伝 承 デ ザ イ ン資 料 集 成 商 家 諸 職 篇 商 品 ・業 種 の し る し,
高 橋 正 人 著,岩 崎美術社、1986,170P,32cm,(嵯峨)
日本 の し る し4,第4巻 伝 承 デ ザ イ ン資 料 集 成 商 家 諸 職 篇 火 消 し ・舟 ・講 ・ま じ
な い の し る し,高 橋 正 人 著,岩 崎美術社,1986,154P,32cm(嵯峨)
日本 写 真 全 集2芸 術 写 真 の 系 譜,小 沢 健 志 〔ほ か 〕編,東 京,小 学館,1986,179P,31・m(京
工)
日本 写 真 全 集3:近 代 写 真 の 群 像,桑 原 甲 子 雄 責 任 編 集,東 京,小 学館,1986,187P,31㎝
(京工)
日本 の 仏 教 版 画:祈 り と護 りの 世 界,三 井 淳 生 著,東 京,岩 崎美術,1986,231P,31cm(京工,
京芸)
日本 の 意 匠 第12巻:風 月 山 水,編 集 ・制 作:紫 紅 社,京 都,京 都 書院,1986,202P,30x
30cm(京工)
日本 の 意 匠 第13巻:吉 祥,編 集 ・制 作:紫 紅 社,京 都,京 都 書院1986,205P,30×30・m
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(京工)
日本 の 意 匠 第14巻:五 穀 ・蔬 菜 ・果 実,編 集 ・制 作:紫 紅 祉,京 都,京 都書院,1986.202
P.30×30㎝(京工)
日本 の 文 様1(菊),小 学館,1986,182P,28cmU,k安,京芸,京/,c)
日本 の 文 様2(扇),小 学館1986,182P,28cm(成安,京 芸,京 女)
日本 の 文 様3(松),小 学館,1986,182P,28cm(成安,京 芸,京 女)
日本 の 文 様4(桜),小 学館,183P,28㎝(成安,京 芸,京 女)
日本 の 文 様5(蝶),小 学館,1986,182P,28cm(成安,京 芸,京 女,京:L)
日本 の 文 様7(梅),今 永 清 二 郎 ほ か 編,東 京,・亅・学館,1987,183P,28・m(金沢美,京 芸)
日本 の 文 様8(唐 草 ・蔓),今 永 清 二 郎 ほ か 編,東 京,小 学館1987,183P,28・m(金沢美,京
芸)
日本 の 文 様9(牡 丹),今 永 清 二 郎 ほ か 編,東 京,小 学館,1987,183P,28cm(金沢美)
日本 の 文 様6(竹),第2・ ア ー トセ ン タ ー,東 京,小 学館,2.20,182P(京女.京 芸)
o)
オ リ ジ ナ ル ・タ イ プ フ ェ イ ス3:ド ッ ト書 体 〔32〕,桑山 弥 三 郎 著,東 京,柏 書 房,1986,
207P,26㎝'〔京工,嵯 峨)
大 島 紬 の 研 究 経 済 ・科 学 ・デ ザ イ ン,鹿 児 島 県 立 短 期 大 学 地 域 研 究 所 編,鹿 児島県立短
期大学 地域研究所(鹿 児島県立短期大学地域 研究所II書),1986,264P,21cm(嵯峨)
大 樋 年 朗 作 品 集,大 樋 年 朗 著,講 談社,1986,208P,38・m(嵯峨)
P)
パ ー ソ ナ ル ・コ ン ピ ュ ー タ ・グ ラ フ ィ ッ ク ス 新 しい 画 材 と して のCGを 考 え る(新 技
法 シ リ ー ズ132),安 斎 利 洋 著,美 術出版社,1986.143P.26cm{嵯峨)
パ ッ ケ ー ジ デ ザ イ ン ・イ ン デ ッ ク ス,パ ッケ ー ジ デ ザ イ ン ・イ ンデ ッ ク ス 編 集 委 員 会 編
著,講 談祉,1986,254P,34㎝(成安)
パ タ ー ン デ ザ イ ン事 典,杉 山 明 博 著 ,鳳11胤,1986,190P(京教)
PICTOGRAMDESIGN,太 田幸 夫 著,東 京,柏 書房,1987,411P,31cm{金ll撲,兵教)
ペ ル シ ア の 瑠 璃 玉,深 井 晋 司 ・高 橋 敏 著 ,淡 交社,1986,238P,31cm(嵯峨)
ポ ス ト ・モ ダ ン の 条 件 知 ・社 会 ・=;語ゲ ー ム,ジ ャ ン=フ ラ ン ソ ワ ・ リオ タ ー ル 著,
小 林 康 夫 訳,東 京,風 の1轍,1986.6,232P,22㎝(京:1二,京芸)
ポ ー ル ・ラ ン ド:デ ザ イ ナ ー ズ ・ア ー ト,PaulRand:ADesigner'sArt,ポー ル ・ラ ン
ド著,新 島 実 監 訳,監 修,朗 文堂,1986,73P.27cm,PaulRand:ADesigner'sArtの
日本語版(嵯 峨)
ポ ップ ド ー ル テ ク ニ ック そ の 発 想 と表 現 一 ラ フ ス ケ ッチ か ら完 成 ま で(新 技 法 シ リ ー
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ズ135),粟 辻 早 重 著,美 術 出版社,1986,110P,27㎝嵯 峨)
R)
6人 の デ ィ ス プ レ イ デ ィ レ ク シ ョ ン,田 中 寛 志 〔ほ か 〕著,東 京,六 耀 社,1986,221P,図版
(京教)
世 紀 末 の 美 と 夢1憂 愁 の エ ロ ス フ ラ ン ス,辻 邦 生 責 任 編 集,東 京,集 英社,1986,
222P.22㎝(京工)
世 紀 末 の 美 と夢2華 麗 な る頽 廃 ドイ ッ ・オ ー ス トリ ア,辻 邦 生 責 任 編 集,東 京,噛
集英社,1986,222P,22cm(京i>
世 紀 末 の 美 と 夢3美 神 と 殉 教 者 イ ギ リ ス,辻 邦 生 責 任 編 集,東 京,集 英社,1986,
222P,22㎝(京工)
世 紀 末 の 美 と 夢4危 機 の 胎 動 ロ シ ア,辻 邦 生 責 任 編 集,東 京,集 英社,1986,222P,
22㎝(京工)
世 紀 末 の 美 と夢5没 落 の 予 感 イ タ リア ・ス ペ イ ン他,辻 邦 生 責 任 編 集,東 京,集 英
社,1986,222P,22cm(京工)
世 紀 末 の 美 と夢6夢 想 へ の 逃 亡 非 在 の 土 地,辻 邦 生 責 任 編 集,東 京,集 英社,1986,
222P,22㎝(京工)
最 新 感 覚 の レ タ リ ン グ 大 字 典 改 訂 版,東 京,東 陽 出版,isss,349P,27・m(京工)
宋 紫 石 画 集 楠 本 雪 渓,山 川 武,中 島 亮 一 編 著,東 京,宋 紫石顕 彰会,1986,169P,30㎝
(京工)
色 彩 調 和 の 成 立 事 情,福 田 邦 夫 著,日 本 色 彩 研 究 所 編,青 娥書房,1986,252P,19・m(嵯峨)
染 色 の 基 礎 知 識 実 技 に 役 立 つ 染 料 ・助 剤 ・用 具 の 知 識,高 橋 誠 一 郎 〔等 〕著,染 織 と生活
社,1986,228P,26㎝(嵯峨)
色 彩 の カ デ ボ ラ ・T・ シ ャ ー プ 著,千 々 岩 英 彰,齋 藤 美 穂 訳,種 村 出版,1986,203,15P,
20cm(嵯峨)
染 絵 て ぬ ぐい,川 上 桂 司 著,明 治書院,1986,183P,31cm(嵯峨)
セ ラ ミ ッ ク ロ ー ド 海 を 渡 っ た 古 伊 万 里,白 谷 達 也 ・上 野 武 〔共 〕著,朝 日新 聞社,1986,
170P,27㎝(嵯餓)
SFXポ ス ター ・コ レク シ ョ ンsince1950,小松 左 京 監 修,佐 竹 則 廸 編,実 業之 日本社,1986,
159P,27㎝(嵯峨)
昭 和 モ ダ ン ア ー ト3,藤 本 太 一 編 著.MPC,1986,273P,26cm,第3巻嵯 峨)
色 彩 の 本 質 ル ドル フ ・シ ュ タ イ ナ ー 著,高 橋 巌 訳,イ ザラ書房,1986,103P,22㎝(嵯
峨)
染 織 の 文 化 史,藤 井 守 一 著,理 工学社,1986,182P,21・m(嵯峨)
正 倉 院 ・法 隆 寺 伝 来 裂7thand8thcenturytextilesfromShoso-inandHoryu-ji,吉岡
常 雄 著,紫 紅社,isss,38P,38cm(嵯峨)
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染 織 の 文 化 史,藤 井 守 一 著,理 工学社,1986,180P,21・m嵯峨)
漆 芸 の 伝 統 技 法,佐 々 木 英 著,理 工学社,1986,231P,22㎝(嵯峨)
初 期 鍋 島 と 色 鍋 島 そ の 真 実 の 探 求,今 泉 元 佑 著,河 出書房新社,1986,162P,27cm蹉峨)
西 洋 の 家 具 デ ザ イ ン と制 作,鳥 海 義 之 助 著,理 ⊥学社,1986,エ74P,21an(嵯峨)
七 宝 の 伝 統 技 法,田 中 輝 和,東 京,読 売新聞社,1987,256P,26,5㎝(京芸)
世 界 を ホ ン ネで 読 む,長 谷 川 慶 太 郎 著,東 京,時 事通信社,1986,234P,19cm(京工)
世 界 陶 磁 全 集21:世 界2,三 上 次 男 編,東 京,小 学館,1986,299P,30㎝(京工)
ザ ・宣 伝 部:消 費 文 化 の ク リ エ イ タ ー た ち,中 井 幸 一 著,東 京,読 売 新聞社,1986,214P,
21㎝(京工)
写 真 集 マ ン ホ ー ル の ふ た(日 本 篇),林 丈 二 著,東 京,サ イエ ンテ ィス ト社,1987,192P,
30㎝(金沢美)
季 刊 装 飾 デ ザ イ ン⑰ ⑱ ⑲ ⑳,相 川 俊 一 郎,束 京,学 習研 究社,⑰1986.4.10,⑱1986.7.10,⑲
1986.10.10,⑳1987.1.10,136P(京'女)
世 界 の 民 俗 衣 装 一 装 い 方 の 知 恵 を さ ぐ る一,田 中 千 代 著,東 京,平 凡社,1986,135P(図共),
26㎝(武女)
世 界 の ロ ゴ タ イ プー1970-83-,桑 山 弥 三 郎 編,東 京,柏 書房,1986,479P,31㎝(GraphicEle・
menuoftheWor且d2)(武女
資 料 ・マ ー ク ・シ ンボ ル ・ロ ゴ タ イ プ1,長 谷 川 純 雄 ・小 林 茂 二 編,東 京,グ ラ フィ・舛i:,
1986,冊,31cm(京工,京 教,成 安)
世 界 の 雑 誌 ロ ゴ タ イ フ゜,桑 山 弥 三 郎 編,東 京,柏 書房,1986,227P,30㎝(京工,嵯 峨,成 安,
京女)
さ しえ の50年,尾 崎 秀 樹,平 凡社,1987,235P,20×17cm(大芸)
世 界 の 絵 本 ポ ス タ ーChildren'sPictureBookPosters,青木 久 子 編,偕 成 社,1986,m,
30cm.(嵯峨,京 教}
漆 芸 の 旅,冬 木 偉 沙 夫 著,芸 艸堂,1986,213P,22・m嵯峨,京 芸)
世 界 の 染 付6,三 杉 隆 敏 著,同 朋 舎,1986,166P,38P,第6巻,陶磁片(嵯 峨)
新CI戦 略 一 企 業 イ メ ー ジ 戦 略 の ポ イ ン トと 盲 点 一,山 田 理 英 著,産 業能率大 学出版 部,
1986,229P(京教)
世 界 の 文 様40rnamentalMotifsoftheWorld,高見 堅 志 郎 監 修,5LIJせい社,1986,187P,
31㎝,第4巻ヨーロ ッパ2/高 見堅志郎解説(嵯 峨)
世 界 の 文 様50rnamentalMotifsoftheWorid,高見 堅 志 郎 監 修,青 せい社,1986,189P,
31㎝,第5巻イン ド ・ペ ルシア ・イスラム(嵯 峨 京女,成 安)
世 界 の 文 様6,0rnamentalMotifsoftheWorld,高見 堅 志 郎 監 修,i瞠,1986,189P,31cm,
第6巻 アメ リカ(嵯 峨,京 女,成 安)




TEWAZA② ・③ ・④ ・⑤,西 巻 興 三 郎,東 京,福 武書 店.②1986.3.1,③1956.6.1,④
1986.9.1,⑤1986.12.1,148P(京女)
展 示 学 一 空 気 を デ ザ イ ン す る一,油 井 隆 著,電 通,1986,253P(京教)
都 市 人 類 の 心 の ゆ く え一 文 化 精 神 科 学 の 視 点 か ら,野 田 正 彰,東 京,日 本 放送出版協 会,
1986,245P,B6'(奈女)
都 市 の 楽 し み(イ タ リ ア 丘 の 町),佐 野 敬 彦 編,東 京,プ ロセ ス ・アーキテクチェア,1986.5,
30cm,152P(京芸)
手 仕 事 の 道 具 百 科,ダ イ ア グ ラ ム ・グ ル ー プ,草 思社,1986.307P,28×21㎝(大芸)
展 示 デ ザ イ ンの 原 理,R.S.マ イ ル ズ 編 著,中 山邦 紀 訳,丹 青社,1986,287P(京教)
旅 の 歓 び 柚 木 沙 弥 郎 画 集,柚 木 沙 弥 郎 著,用 美社,1986,83P,26㎝(嵯峨)
辻 清 明 作 品 集TheWorksofSeimeiTsuji,辻 清 明 著,講 談社,isss.208P,38㎝(嵯峨)
凧 博 コ レ ク シ ョ ン 江 戸 凧 橋 本 禎 造 の 世 界,茂 出 木 雅 章 監 修,誠 文堂新光社,1986,76P.
27㎝(嵯峨)
田 中 一 松 絵 画 史 論 集 下 巻,田 中 一 松 絵 画 史 論 集 刊 行 会 編 纂,東 京,中 央公論 美術出版.
1985.12-1986.7,冊.・26cm(京工)
W)
私 の 韓 国 陶 磁 遍 歴,宋 左 近 著,新 潮社,1986,212P,zoo(新潮選書)(嵯峨)
Y)
山 邊 知 行 コ レ ク シ ョ ン6,7,源 流社,1986,141P,第6巻日本の 人形,181P.第7巻 別冊,
31cm(嵯峨)
や き もの の 風 景,村 山 武 著,求 龍堂,1986,271P,22㎝(嵯㈹
Z)
図の体 系一 図的 思考 とそ の表現,出 原栄一 ・吉 田武 夫 ・渥 美浩 章,日 科技連,1986(兵教)
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今 回 の 目録 に参 加 さ れ た機 関 と そ の 略 称
京 都 工 芸 繊 維 大 学(京 工)1京 都 芸 術 短 期 大 学(芸 短)
京 都 教 育 大 学(京 教)大 阪 芸 術 大 学(大 芸)
京 都 市 立 芸 術 大 学(京 芸)名 古 屋 芸 術 大 学(名 芸)
京 都 女 子 大 学(京 女)兵 庫 教 育 大 学(兵 教)
武 庫 川 女 子 大 学(武 女)奈 良 女 子 大 学(奈 女)
嵯 峨 美 術 短 期 大 学(嵯 峨)金 沢 美 術 工 芸 大 学(金 沢 美)
成 安 女 子 短 期 大 学(成 安)
協 力 して い た だ い た関 係 機 関 の 会 員 及 び 図 書 館 に お 礼 を 申 し上 げ ま す 。
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